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B u r e a u x : R u e de la Ser re , 58. 
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Union postale » 12»— » 6»— 
On s'abonne a tous les bureaux de poste 
Paraissant le Jeudi et le Dimanche à la Ghaox-tle-Fonds 
ANNON©ES 
Provenant de la Suisse 20 et. la ligne 
» de l'étranger 25 » » 
Minimum d'une annonce 50 cent. 
Les annonces se paient d'avance. 
Organe de In Société lii tei-eaiitonale des IntliistrieH du Jui-a, des C h a m b r e s de commerce , des B u r e a u x de contrôle 
e t d e s Synd ica t s professionnels. 
Participation du canton de Berne 
à l'exposition universelle de Paris en 1900 
La Chambre cantonale bernoise du com-
merce et de l'industrie a décidé, dans une 
séance extraordinaire tenue samedi, le 23 
courant, de se mettre à la disposition du gou-
vernement pour organiser et mener à bien la 
participation du canton à l'exposition univer-
selle de Paris. Le Secrétariat de la Chambre, 
soit des bureaux de Berne et de Bienne — ce 
dernier, tout particulièrement pour l'industrie 
horlogère — fonctionnera comme office cen-
tral d'inscriptions et de renseignements pour 
le canton de Berne. Un comité restreint com-
posé de MM. Hirter, président, Reymond, 
vice-président, Huggler-Juger, député, Hiigli, 
secrétaire et Chopard, adjoint a été désigné 
pour s'occuper des questions d'organisation 
et autres. Ce comité s'adjoindra encore 
M. Krebs, secrétaire de la Société suisse des 
arts et métiers. Le dit comité aura à examiner 
si, et dans c(uelle mesure, il y a lieu de recou-
rir aux subventions cantonales. Il s'entendra, 
à cet effet, avec le club industriel et com-
mercial du Grand Conseil. 
{Commun! (/né.) 
Information 
La question des spiraux 
Des nombreux documents que nous 
avons reçus sur cette question, nous en 
publions aujourd'hui deux, qui permet-
tront à nos lecteurs de se rendre compte 
de ce qu'est la dernière hausse et de 
connaître dans quelle mesure la Société 
des fabriques de spiraux, réunies a tenu 
sa promesse d'améliorer la situation de 
ses ouvriers et ouvrières. 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
B . W a h l 
Lunéville (Meurthe-et-Moselle, France) 
au Secrétariat général de la Chambre 
cantonale du Commerce, à la Chaux-de-
Fonds. 
Consulats 
Le Conseil fédéral a, en date du 22 avril, 
nommé M. Auguste Dubois, du Locle, asso-
cié de la banque Jean Mertens, à Francfort-
su r-le-Mein, en qualité de consul suisse en 
cette résidence. 
L'exéquatur est accordé à M. Joseph Si-
mon, du Missouri, en qualité de vice-consul 
remplaçant le consul général des Etats-Unis 
d'Amérique, à St-GaIl. 
Néuchàtel, le 7 avril 1898. 
Monsieur F. Huguenin 
La Chaux-de-Fonds. 
Voici plus exactement les quelques chiffres 
que nous vous avons promis au sujet de ce 
qui a été fait par notre Société en faveur de 
son personnel : 
1. Au moment de la formation de notre So-
ciété, en décembre 1895, les salaires ont été 
augmentés de 20 à 30 0Jo. 
2. La Société a créé une caisse de secours 
en cas de maladie, alimentée exclusivement 
par elle sans aucune retenue sur les salaires. 
Tous les ouvriers ont droit, en cas de maladie, 
a une indemnité de fr. 2.— par jour, jusqu'à 
concurrence de 90 jours par an. Cette caisse, 
placée sous le contrôle direct du personnel, a 
distribué jusqu'au 31 décembre 1897, une 
somme de_/>*. aôo'S.—. 
3. La Société a organisé enfin la participa-
tion aux bénéfices ; le mode de participation 
est encore provisoire, mais la Société a distri-
bué de ce chef en deux ans — jusqu'au 31 dé-
cembre 1897 — une somme de fr. 23,610.— 
entre 150 ouvriers et ouvrières en moyenne; 
dans ce chiffre ne sont pas comprises les gra-
tifications accordées aux contre-maîtres, chefs 
de service, etc. 
Il nous semble que ces chiffres démontrent 
que nous avons tenu nos promesses. 
Nous espérons qu'ils pourront vous être 
utiles et nous vous présentons, Monsieur, etc. 
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Les futurs maîtres 
de MM. nos chefs d'ateliers 
Le Secrétariat général de la Chambre 
cantonale, a reçu la lettre suivante, inté-
ressante à plus d'un titre. Cette posses-
sion, par un négociant de Constantino-
ple, de tout ce que contient un atelier 
d'horlogerie de l'un de nos centres in-
dustriels n'est pas un fait banal. Il y a 
de quoi ouvrir les yeux de ceux qui se 
préoccupent peu de savoir qui les paie 
et qui contribuent ainsi à substituer des 
marchands arméniens ou autres, aux dé-
tenteurs nationaux de notre fabrication 
horlogère. 
Constantinople, le 22 avril 1898. 
Chambre du commerce 
Chaux-de-Fonds. 
J'ai l'honneur de vous informer que M. 
Yervant Arabian, d'origine arménienne, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, 4, rue de la De-
moiselle, est un termineur; que ma maison 
de Constantinople lui fournit les fonds néces-
saires pour terminer les montres à lui remises 
par mes fournisseurs et que toutes les factures 
des fournisseurs, boites, finissages, etc., etc. 
se règlent directement par ma maison de 
Constantinople. 
Par conséquent, M. Yervant Arabian n'est 
qu'un termineur ne possédant aucune fortune 
ni capital. Tout ce qui se trouve dans l'atelier 
4, rue de la Demoiselle m'appartient, ce dont 
vous pourrez vous renseigner à la Banque fé-
dérale de votre ville, qui est au courant de 
tout. 
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations 
les plus distinguées. 
K . ARABiAX. 
Voilà donc un monsieur installé chez 
nous, et que son patron présente comme 
ne possédant pas le sou, sans doute 
pour le faire échapper à l'impôt. La 
combinaison, pour être habile, n'impres-
sionnera pas nos autorités, qui feront 
payer, à ce « termineur» un juste impôt 
sur le capital nécessaire à la marche de 
l 'entreprise et sur les importants béné-
fices qu'elle procure à son auteur. 
D'autres cas du même genre sont à 
noter. 
Quant aux chefs d'ateliers qui plon-
gent là dedans et contribuent ainsi, de 
gaité de cœur et sans nécessité aucune, 
à placer la fabrique suisse sous la dé-
pendance de l'étranger, nous les atten-
dons au jour des déboires prévus. 
Personne ne les plaindra. 
*»*·-
Examens professionnels d'apprentis 
Le délai accordé pour l'inscription en vue 
des examens professionnels étant expiré, la 
liste est close. Le nombre des candidats qui 
concourront pour le diplôme et les primes dé-
cernées par l'Etat de Neuchàtel est de 275. 
Classés par professions, les apprentis se ré-





















































Anneaux et pendants . . . . 
Assortiments à ancre . . . . 
Cadrans 
Coiffeur 
Repassage de linge 
Modes . . . . l 
















Montage de boites or . . . . 
Peinture-Gypserie 
Pierres pour montres . . . . 
Photographie 
Poêlerie 
Polissage. Finissage de boites 
Réglages . 
Reliure . 
Ressorts pour montres . . . 
Secrets pour montres . . . . 
Serrurerie '. . 
Tailleurs 
Tapissiers el courtepointiers . 


















































Avant le 15 mai tous les apprentis recevront 
le programme de leur profession accompagné 
du rapport sur les examens do l'année 1897 . 
ils y trouveront tous les renseignements utiles 
pour se préparer. 
Le programme général indiquant les dates 
et localités d'examens leur parviendra plus 
tard: aussitôt que possible nous en donnerons 
un résumé dans ce journal. 
Inspectorat des apprentissages. 
Musée des arts décoratifs de Genève 
Le musée s'est enrichi, il y a quelque 
temps, de plaques d'or gravées par M. 
Fritz Kundert, de la Chaux-de-Fonds. 
M. Kundert est un ancien graveur-déco-
rateur, amoureux de son art, qui a eu 
son heure de gloire. Chef d'un impor-
tant atelier de Ia Chaux-de-Fonds, il 
avait gravé ces plaques en 1831 pour 
l'exposition de Londres, et en 185G pour 
celle de Paris. Ce sont des travaux re-
marquables par leur précision et leur 
finesse : on travaille autrement aujour-
d'hui, avec plus de souplesse, plus d'art 
peut-être, avec autant d'habileté, mais 
avec moins de conscience et de délica-
tesse ; ce sont donc de véritables docu-
ments pour l'histoire de l'art décoratif 
clans notre pays. Les plus belles de ces 
gravures représentent des paysages 
d'après Calame : l 'auteur a obtenu des 
effets d'ombre et de lumière très sédui-
sants, des profondeurs réelles, malgré 
les ressources restreintes du burin et 
les petites dimensions des plaques. 
Un « Débarquement de Christophe 
Colomb » et une « Vierge à la chaise » 
d'après Raphaël, étonnent par l'habileté 
avec laquelle sont traités les person-
nages: à une besogne semblable, il faut 
une rare sûreté de main et une acuité 
de vue non moins remarquable. Il est 
fort heureux, dit le Journal de Genève, 
que ces plaques, récompensées spéciale-
ment aux expositions universelles pour 
lesquelles elles avaient été exécutées et 
qui avaient alors tenté la reine Victoria, 
soient restées dans l'un de nos musées ; 
elles y seront consultées avec fruit. 
La Société auxiliaire du musée s'est 
intéressée à cette acquisition par une 
subvention. 
La coopération en Allemagne 
La Coopération de construction suit en Al-
lemagne une marche ascendante bien digne 
d'attirer l'attention. Au 31 mai 1897, les so-
ciétés de cette nature étaient au nombre de 
165. divisées en deux grandes catégories : les 
unes construisant de grandes cités ouvrières 
avec des logements à bon marché pour la lo-
cation : les autres construisant de petites mai-
sons indépendantes dont l'ouvrier se rend ac-
quéreur par une série de versements régulière-
ment espacés. Ces dernières sont les plus ré-
pandues. Le compte-rendu de M. leDrCruger 
donne le bilan de 26 de ces sociétés. Elles 
comptaient à cette date 5374 membres appar-
tenant à toutes les classes de la société, avec 
un capital d'environ 1.250.000 francs et un 
fonds de réserve de 225.000 fr. Elles avaient 
déjà construit pour 6.730.000 fr. d'immeubles 
en valeur vénale, et en avaient en chantier 
pour une valeur de 778.000 fr. Notons que 
par une particularité assez rare en Allemagne, 
la plupart de ces sociétés adoptent la forme à 
responsabilité limitée. 
* * 
Les Sociétés coopératives du royaume de 
Saxe sont depuis quelque temps en butte aux 
poursuites du fisc, excité par les plaintes des 
petits détaillants. A la suite de nombreuses 
pétitions on les a soumises à un impôt sur le 
chiffre des affaires faites par elles. Comme les 
sociétés payent déjà tous les autres impôts, et 
qu'elles n'ont qu'une marge de bénéfice très 
étroite, c'est vouloir les ruiner. Or, il existe 
en Saxe 160 coopérations de consommation 
avec 152.000 membres qui ont fait l'année 
dernière prés de 40.000.000 d'affaires : les di-
videndes retournés aux consommateurs ont 
dépassé 4.000.000. C'est le bénéfice relative-
ment considérable, conquis par l'esprit d'ordre 
et de discipline, dont on voudrait priver les 
ouvriers, pour le reporter dans la poche des 
intermédiaires. Une imposante réunion a été 
tenue à Chemnitz, le 30 janvier dernier, pour 
protester contre l'illégalité de cette perception 
et assurer l'entente de toutes ces associations 
dans la lutte entreprise: 163 sociétés étaient 
représentées, soit l'unanimité, avec l'adjonc-
tion de sociétés de production, et avaient 708 
délégués qui ont pris part aux délibérations. 
C'est là un bel exemple de discipline et de 
puissance de l'esprit d'association. 
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Suisse et Etats-Unis 
Le ministre des Etats-Unis a adressé 
aujourd'hui au président de la Confédé-
ration, M, Rufly, la note suivante: La 
résolution conjointe approuvée par le 
Congrès du 20 avril a ordonné l'inter-
vention des Etats-Unis à Cuba pour 
donner à celte ile la paix et l 'indépen-
dance. Le 20 avril le gouvernement es-
pagnol a informé le ministre des Etats-
Unis à Madrid qu'il considérait le vote 
de cette résolution comme une déclara-
tion de guerre et que par conséquent il 
avait appelé le ministre d'Espagne à 
Washington et rompu les négociations 
diplomatiques. Dès lors le Congrès par 
acte, approuvé le 25 avril, a déclaré que 
l'état de guerre existait entre les deux 
pays depuis le 21 avril. 
Je suis chargé par le secrétaire d'Etat 
de vous informer de ce qui précède afin 
que la neutralité de la Suisse soit assu-
rée pendant la guerre. 
Le Conseil fédéral a remercié le mi-
nistre des Etats-Unis de sa communica-
tion et a ajouté que la Suisse, fidèle à 
ses traditions, observera pendant la 
guerre la plus stricte neutralité. 
Le Bnnd assure que, dès l'expiration 
du délai prévu par l 'ultimatum, le Con-
seil fédéral suisse a l'ait simultanément, 
à Madrid et à Washington, des démar-
ches auprès des gouvernements espa-
gnol et américain, en vue d'obtenir l'ex-
tension de la convention de Genève à la 
guerre maritime, Les articles addition-
nels à la convention de Genève seraient 
appliqués en conséquence pendant la 
guerre actuelle à tite de modus vivendi. 
On croit que les deux gouvernements 
feront d'autant moins opposition à cette 
proposition que le gouvernement espa-
gnol, en 1872, et le gouvernement des 
Etats-Unis, en 1882, s'étaient déclarés 
disposés à accepter ces articles addition-
nels. Cette initiative du Conseil fédéral 
sera bien accueillie par ceux qui désirent 
que les bienfaits de la convention de 
Genève soient étendus à la guerre mari-
time. 
Faux billets de banque. 
Les journaux ont publié, ces derniers 
temps, des nouvelles alarmantes sur la circu-
lation, à Marseille, de faux billets de ban-
ques suisses. L'absence de toute information 
officielle laissait déjà supposer que ces bruits 
étaient dénués de fondement. Néanmoins, le 
département fédéral des finances n'a pas né-
gligé de faire prendre des renseignements à 
bonne source par la légation suisse, à Paris. 
D'après le rapport de celte légation, ces nou-
velles sont de pure invention. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE PES DESSINS ET MODÈLES 
Enreg i s t r emen t s . 
Gl. 64, n° 15,452. 6 octobre 1897, 8 h. p. — 
Mécanisme de répétition chronographe 
compteur. — Robert-Waelti, Numa, hor-
loger, 17, Rue des Terreaux, Ghaux-de-
Fonds (Suisse). 
Gl. 64, n° 15,453. 26 octobre 1897, C l/2 h. p. 
— Disposition de fixage des mouvements 
de montre dans leurs boites. — Wittnauer, 
A., 19, Maiden Lane, New-York (Etats-
Unis A. du N.); ayant cause de l'inventeur 
«Lugrin H.-Α.», Brooklyn. Mandataire: 
Imer-Schneider, E., Genève. 
Kl. 65, Nr. 15,454. 19. October 1897, 3 3J* 
Uhr p. — Schlagwerk fur Uhren. —Mar-
coni, Edoardo, Uhrmacher, Montecarolto 
(Ancona, Iialien). Vertreter : Hanslin & G0, 
Bern. 
Radiat ions · 
Gl. 65, n° 11492. Perfectionnement apporté 
au mécanisme de sonnerie à râteaux des 
pendules frappant les quarts. 
Kl. 65, Nr. 11557. Neuerung an Uhren. 
Kl. 55, Nr. 11859. Uhr. 
Cote de l 'argent 
du 2j avril 189S 
Argent fin en grenailles. . fr. 100.50 le kilo. 
PAULDITISHEIM 
A LA CIIAUX-DE-FONDS 
H. rue de la Paix 
fabrique en première qualité: 
MONTRES DE TOUS STYLES 
4 à 12 lig. cylindre, 6 à 13 Mg. ancre 
Polies, or mat, ou décorées en émaux toutes 
couleurs, joaillerie, peinture, monogrammes 
P A R U R E S - M O N T R E 
Modèles nouveaux à chaque saison 
Calottes - montre pour la bijouterie 
Boutons-Rosette, Bagnes, Bracelets 
et tous bijoux avec montre Ί268 
Montres boules et mouvem. p. l'exportation 
C l i f o i i o m c t r e s tV n n c r e 
p. hommes et p. dames av. bulletins de marche 
Dernières récompenses: 
It prix à l'Observatoire de XeucbAlcl ISiKi 
Médaille d or a l'Exposition de );em'\e 1S0G 
Hors concours. .Membre du Jury : 
Exposition internationale. Bruxelles ISÎ>7 
RAVEURS 
^{^^SSl^i 
',tuut. »!*»«< EDURUSSEL 
FRAPPt DEB0ITESDEM0NTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
M a r q u e s <le F a b r i q u e 
CNREGISTREMENTAU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 
Horlogerie garantie 
A . S C H N E G G 
yi, Rue de la Demoiselle, JI 
CHAUX-DE-FONDS 
Montres or, argent et acier, 
simples et fantaisies, de 10 à 12 
lignes. — Châtelaines émail, 
fond joaillerie et paillonnés riches, 
lunettes perles. 46(il 
— Prix avantageux — 
On demande 
de *tiite un bon termineur pour 
pifess ancre "JO et "21 lig. genre 
Jajjvrt! auquel on fournirait boites 
et finissages. On exige un travail 
fidèle cl garanti. 
S'adresser Case postale 54.5013 
Chaux de-Fonds. 4StH 
Une importante 
Fabrique de boites 
argent et métal , cherche 
pour dir iger sa fabrication 
un 
habile, connaissant à fond 
sa partie et les procédés 
mécaniques les plus perfec-
tionnés employés au mon-
tage. 4800 
Situation sérieuse. 
Adresser offres détaillées 
et certif icats sous chiffres 
F 2940 J à HAASENSTEIN & 
VOGLER, CHAUX-DE FONDS. 
Montres 
pour la France 
Une fabrique suisse réputée, ne 
voyageant pas, cherche à mono-
pol iser la ven te en France 
d'une montre ancre remont. 18 et 
19 lig, excellente qualité, calibre 
déposé. Prix avantageux, mar-
que connue. Monopole exclusif, 
ou par régions. 
Offres au bureau du journal, 
sous chiffres J. 123. 4878 
QUELLE 
est la fabrique d'ébauches 
qui se chargerait de faire le 
mouvement d'un nouveau 
Adresser offres sous 
chiffres C 1218 C à l'agence 
HAASENSTEIN ά VOGLER, La 
Chaux-de-Fonds. 4877 
Plantages d'échappements 
à cylindres de B â 10 lignes 4 8 8 0 
G E N R E S S O I G N É S 
Qtm Q i r a r d e t 
VERRIÈRES (Suisse) 
Atelier de plantages ancre 
en tout genre 4592 
Petites et grandes pièces 
Z. Barbezat-Robert, Verrières 
Fabrique d'horlogerie 
ALCIDE B A R F U S S 
Hue de la Serre, 07 
C H A U X - D E - F O N D S /,649 
Spécialité: Montres-boutonnières 
BUREAU l NTERNATIONALDE^ 
^RFVFTCnTNVENTlONJ 
ΰ GEMiYE SUISSE 
•E.JMER-SCHNEIDER 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
en tous genres 
GIGON & CATTIN 
I i , rue du Stand 
C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialité : Montres fantaisie 
pour Dames 
ancre et cylindre, depuis 5 lignes 
Décors r iches et va r i é s 
é m a u x , joai l ler ie . 
Livrent en séries les mouvements 9'" 
et 10'" ancre Lecoultre avec bottes ou 
sans bottes. 4873 
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A. BUTIKOFER A STBLAISE (NEUCHATEL) 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 8 9 
Manufacture de montres pour tous pays 
Spécialités pour l'Angleterre et ses Colonies 
L é p i n e s 10, 18 et 19 lig., mouvements bascules 3/i plat, cylindre — S a v o n n e t t e s lu, 18, lu, 20 et 2-1 lig., mouv. bascules '/•· plat. cyL 
P i è c e s à clef 15. 16, 18, 19, 20 et 21 lignes, 3/i plat, cylindre — e n b o î t e s m é t a l , a c i e r e t a r g e n t . 
A s s o r t i m e n t c o n t i n u e l e n : 
Savonnettes 19 lig., cylindre et ancre, avec boites américaines, Electro-Gilded et plaqué or 
U S I N E A Y A P E U R 4081 
Avis 
La maison W. Schimmelpfeng, 
— agence de renseignements — 
à Berlin, nous informe que l'an-
nonce K0 4830, parue dans notre 
numéro du 31 mars, ne provient 
pas d'elle, et que l'agence Haa-
senstein & \7ogler, qui nous l'a 
transmise, l'a reçue d'une tierce 
personne qui a utilisé, sans au-
cun droit, le nom de l'agence 
Schimmelpfeng. 
Installations pour montres 
depuis IJS pins simples jusqu'aux plus élégantes 
Installations de magasins 
pour 
Boulangeries, Charcuteries, etc. 
Dessins généraux el projets spé-
ciaux, avec un devis des frais, sont 
toujours et dé suite à disposition 
des intéressés. Expérience de beau-
coup d'années. — Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M. 5110 Z) 
L e t t r e s e n z i n c e t c r i s t a l do-
r é e s , ciiMcis&'iic* e n é m a i l 
e t d ' a n t r e s . 4713 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
UN HORLOGER 
a b s o l u m e n t c o m p é t e n t d a n s 
son état , conna i s san t à fond 
l 'é tabl issage et le r epas sage 
d e s p ièces c o m p l i q u é e s , et le 
réglage d e p réc i s ion , che rche 
à e n t r e r en re la t ion avec u n e 
m a i s o n d e p r e m i e r o r d r e , 
p o u r e n t r e r c o m m e e m p l o y é , 
soi t p o u r t e r m i n e r des p ièces 
chez lui . Ré fé r ences à d i spo -
s i t ion. 
A d r e s s e r les offres, 1846, B. 
poste restante, r ue d u S t àhd , 
Genève. 4888 
Fabrique d'horlogerie 
Seharpp & Vaueher 
Chaux-de-Fonds 
TOJ, Rue du Doubs. ioy 
Spécialités : 4367 
Montres squelettes 
F a n t a i s i e s décors fausse joaille-
rie, peinture, etc. 
Or, argent et acier pour dames. 
Livrent en séries le mouve-
ment 10'" ancre. 
Médaille de Bronze, Genève 1896. 
Médaille d'argent, Bruxelles 1897. 
COMPTABILITÉ, CORRESPONDANCE 




âgé de 27 ans, ayant été occupé 
pendant 5 ans dans des maisons 
d'horlogerie de premier ordre et 
ayant fait des voyages, cherche 
place stable dans une maison 
d'horlogerie. Connaissance des 
langues allemande et française. 
Références de 1e r ordre. 
Offres sous chiffres A. K. à l'ex-
pédition du journal. 4894 
Un comptable 
sérieux, exempt du service mili-
taire, 28 ans, connaissant à fond 
la partie double et le système 
américain, désire, pour motif per-
sonnel, changer de place. Selon 
désir correspondance par intermé-
diaire. Bonnes références à dispo-
sition. — Adresser les offres au 
bureau du journal sous chiffres 
G. J . 2 7 9 . 4895 
Commerçant - représentant 
che rche p o u r la v e n t e en 
Su i s se et e n F r a n c e , la re -
p r é s e n t a t i o n d ' u n e b o n n e fa-
b r i q u e d e m o n t r e s . 
A d r e s s e r offres s o u s chiffre 
L . K . 2 6 9 au b u r e a u d u 
j o u r n a l . 4892 
Quel fabricant 
serait disposé d'aider à un jeune 
homme à monter un atelier pour 
la fabrication des ébauches, ren-
seignements à disposition. 
S'adresser sous chiffres 0 1875 G 
au bureau du journal. 4893 
Cadrans
 à cartouches, à bosses 
Brevet +11024 
Fabrique de cadrans métal et argent tons genres 
LOUIS JEANHERET, Chanx-de-Fonds 
4755 4 Jioe de la Balance, ί 
Demande d'employé 
L'ne maison d'horlogerie suisse 
établie à l 'étranger demande un 
employé pour la vente au détail 
en magasin et les rhabillages. La 
préférence sera donnée à un jeune 
homme recommandableet intelli-
gent, pouvant disposer de 10 à 15 
mille francs et qui, par la suite, 
pourrait devenir associé dans la 
maison. 
S'adressera l'élude A. Monnier, 
avocat, à la Chaux-de-Fonds, rue 
Neuve 6. 4819 
une fabrique d'horlogerie 
r é c e m m e n t ins ta l lée p o u r la fabr icat ion d e m o n t r e s r e m o n -
toir, anc re , 18 e t 19 l ignes , pa r p r o c é d é s m é c a n i q u e s les 
p l u s m o d e r n e s , qua l i t é s u p é r i e u r e e t p r i x avan t ageux , en 
tous g e n r e s dés i r e e n t r e r en re la t ion avec q u e l q u e s m a i s o n s 
sé r i euses p o u r l ' é c o u l e m e n t de ses p r o d u i t s . 
Cal ibre spécial b r e v e t é . M o u v e m e n t bas p o u r lent i l le 
ex t ra p la te . 
A d r e s s e r les offres a u b u r e a u d u j o u r n a l s o u s chiffres 
A. A. 14. 4876 
ECOLE DE MECANIQUE, COUVET 
Apprentissage complet en trois années: écolage, 5 f r . par 
mois. Cours de théorie seulement, 8 heures par semaine, 2 f r . 
par mois. 4835 
L'année scolaire commence le 1er juin. Pour les demandes d'ad-
mission ou de renseignements, s'adresser au D i r e c t e u r . H 3480 N 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
J S A N N C R S T & KOCHBR 
Gérold Jeanneret Successeur 4689 
Demoiselle 49, CHAUX-DE-FONDS (Suisse). 
Pièces compliquées en tous genres. — Chronomètres avec bulle-
tin d'observatoire. — Grande sonnerie. — Répétitions à minutes 
quantième perpétuel. — Chronographes. — Compteurs et rattrapantes. 
Récompense générale, Chicago 1893. 
Médaille d'or. Collectivité de la Chaux-de-Fonds. Genève 1896. 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u p e à 25 cts. le kilo, 
à la ,,Fédération Horlogère". 
I m p r i m e r i e d e la F é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e ( R . Haefeli & G ie), C h a u x - d e - F o n d s . 
